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T.I. Oei
Psychologie is de studie van gedrag, hoor je weleens.
“Jawel, maar gedrag is grenzeloos. Dat omvat de activiteiten van kegeltjes en staafjes in het netvlies, maar ook dat wat er op een gegeven moment binnen een huwelijk goed of fout loopt. Je hebt dus te maken met een ongehoord ingewikkeld object, waarbinnen niet gemakkelijk grenslijnen getrokken kunnen worden. En als je dan goede theoretici mist, is er maar één mogelijkheid: het vakgebied valt uiteen in talloze snippers die niets met elkaar te maken hebben en waarbinnen men totaal verschillende talen spreekt. Wat wij missen is theorie en mensen die intelligent genoeg zijn om die theorie, verbindende theorie, te bedenken. Daardoor zal het vak vooralsnog blijven bestaan uit een hoeveelheid eilandjes met daartussen reusachtige gaten.”1 
Elk object van onderzoek lijkt schier onbeperkt: qua thema, vraagstelling, problematiek, feitelijkheid, positie ten opzichte van andere objecten, voortbestaan in kwesties van tijd, ruimte en locatie. Dat maakt onderzoek doen zo interessant.
Elk mens onderzoekt dit of dat, vraagt zich steeds af, waarom de zaken ervoor staan zoals ze zich voordoen, heeft geen rust voordat een behoefte wordt bevredigd, of waaraan uitzicht kleeft dat overbrugbaar is.
Een mens zonder vragen is een in de geest overleden wezen. Het moet dan ook te volgen zijn dat welk gebied van onderzoek ook wordt betreden, er op voorhand geen beperkingen kunnen worden opgelegd, dan slechts die van het onderzoekend subject zelf, de mens.
Een mens zonder beperkingen is slechts in de geest bestaanbaar. Het begrenzen van wat feit en wat fantasie is, blijkt de enige lijn te zijn waar de mens mee van doen heeft.234
Wat maakt dat zo’n mens gaven van hart en geest weet uit te baten, waar anderen van kunnen profiteren?
Piet Vroon had uitzonderlijke gaven van hart en geest, maar wist ze moeilijk in evenwicht te houden met de behoeften van zichzelf en van andere mensen.
Piet was een voorbeeld voor velen, maar werd later tot zondebok en blok aan het been van de gevestigde wetenschapswereld.5
Hij ging ten onder aan een niet verdiende eenzaamheid,6 wat betekende dat zelfs de omgeving niet precies wist waarom en hoe hij aan zijn eind kwam.
Was het hartfalen, suïcide, onbedoelde dronkenschap: uit teleurstelling, wraak, zelfkwelling?7 
Reactie van onderzoeker:
‘Ik herinner me plots dat een week voor zijn dood een interview met Piet Vroon werd gehouden en in Vrij Nederland een paar weken later verscheen. Ik herinner me dat zo goed omdat een mens in ernstige nood zo ontluisterd te kijk werd gezet, maar tegelijkertijd ook een zo indringend beeld van hem gaf.
Ik herinner me Piet Vroon van zijn eerste colleges waarin hij aangaf eerst huisschilder te zijn geweest en ineens zin kreeg in de psychologie, met name de geschiedenis ervan en de methodologie, en zijn bul in een jaar haalde. Althans, dat zei hij.
Ik herinner me ook wat leuke anekdotes.
Hij vertelde onder andere over zijn calvinistische jeugd in het Westland en het gegeven dat de ‘ouderlingen’ van de geloofsgemeenschap alvorens hel en verdoemenis te preken in hun parochie eerst de beest uithingen met de hoeren uit Antwerpen; een werkwijze die ook zo weleens is verwoord door de schrijvers ‘t Hart en Wolkers. Zo was het de tijd van werkgroepen en aanwezigheid aftekenen bij colleges en met name de strijd daarover. In dezen gaf hij colleges in het gebouw waar nu de RINO zit, te midden van breiende meisjes die honden en/of katten meenamen naar colleges en waarover Piet tenslotte zei dat als de aanwezigheidsverplichting niet gehandhaafd zou worden hij de honden en katten ook een tentamenbriefje zou gaan geven. Een andere anekdote betreft het gegeven dat hij een Volkswagen, kever, reed, die hij op een gegeven moment wilde weggeven voor een gulden en daarvoor een briefje ophing. Het heeft hem nog heel veel moeite gekost om dat ding kwijt te raken! Toen ik zelf mijn propedeuse had gehaald en een jaar in de VS ging studeren, schreef ik hem een brief met de vraag waarom de maan als hij laag aan de horizon staat zo groot is en veel kleiner wordt wanneer hij boven aan de horizon staat. Hij schreef me prompt een uitgebreide verklaring over het fenomeen van de ‘maanillusie’. Daarna verloor ik hem een beetje uit het oog, maar kreeg ik wat meer informatie over hem nav het gegeven dat zijn vrouw bij Berenschot werkte en daar zich onmogelijk bleek te maken in bedrijfsfeestjes. Die geluiden begonnen toe te nemen en kwam Vroon ook met autoriteiten in de clinch; waaronder politie: hij bleek nogal eens ’s nachts door Nederland te scheuren op zijn motor en vond het onzin daarvoor te stoppen als er toch niemand aanwezig was. Dit soort nozemgedrag nam snel toe en bracht hem in conflict met het bestuur van de Utrechtse Universiteit, waarna zijn neergang snel verder gestalte kreeg en uitliep op de situatie waarin Vrij Nederland hem aantrof. Ik heb Piet Vroon altijd een markante, begaafde man gevonden waar ik een zwak voor had en heb, en wat me verbijsterde in de aard en omvang van zijn teloorgang zoals die door Vrij Nederland werd beschreven.’8 
1 In: Vittorio Busato, Weg met Piet Vroon, Een biografie, Amsterdam University Press Salomé, 2004, p. 214.
2 De grens tussen het oorbare en het strafbare, is soms ver te zoeken. Vergelijk: Jongeren sturen steeds vaker naaktfoto’s en –filmpjes van zichzelf rond. Deze toename van het aantal gevallen van ‘sexting’ baart de Amsterdamse zedenpolitie zorgen.
Daarover bericht Nieuwsuur zaterdagavond (20-12-2014). De beelden worden doorgaans via smartphone en sociale media razendsnel verspreid. Soms zijn het redelijk onschuldige kiekjes, maar regelmatig zitten er ook beelden tussen van seksuele handelingen. Niet zelden leidt dit tot pestgedrag richting de jongen of het meisje dat op de afbeelding te zien is. Uit een peiling van voorlichtingssite Sense en kenniscentrum Rutgers WPF onder duizend scholieren blijkt dat 60 procent wel eens zo’n foto of filmpje heeft ontvangen. Een kwart zegt zelf wel eens een blootfoto of seksueel getint filmpje te hebben gemaakt. Strafblad Van het feit dat het verspreiden van dat soort compromitterend beeldmateriaal strafbaar is, zijn jongeren zich niet bewust. Hierdoor kunnen ook minderjarigen zelfs al een strafblad krijgen. De gemeente Amsterdam gaat komend jaar meer voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en docenten organiseren. Ook kunnen scholen bij de gemeente en zedenpolitie lespakketten en een voorlichtingsfilm bestellen.
3 Ook dieren lijken een persoonsstatus te hebben. Vergelijk Nu.nl 22-12-2014: Een dierentuin in Argentinië schendt de rechten van een orang-oetan als ‘niet-menselijke persoon’ door de mensaap vast te houden. Dat heeft een rechter in Buenos Aires bepaald. De orang-oetan komt vrij als de dierentuin geen hoger beroep aantekent, aldus Argentijnse media zondag. Dierenrechtenorganisatie AFADA had namens de orang-oetan een rechtszaak aangespannen, met een beroep op de eeuwenoude ‘habeas corpus-procedure’. Daarmee kunnen mensen een onwettige hechtenis aanvechten. Soortgelijke procedures in de VS liepen eerder uit op een nederlaag voor de dieren. Zo oordeelde een Amerikaanse rechter eerder dit jaar dat een chimpansee geen persoon is. Reservaat
Dierenbeschermers hopen dat de Argentijnse uitspraak niet alleen vrijheid voor orang-oetan Sandra (29) betekent, maar op lange termijn ook voor dieren die in andere dierentuinen, circussen, pretparken en laboratoria gevangen worden gehouden. Als Sandra vrijkomt, wordt ze naar een reservaat gebracht.
4 Wat is fantasie en wat is realiteit. Vergelijk Nrc.nl, 22-12-2014, AD verwijdert alle artikelen van Ramesar, stelt geen onderzoek in; door Peter Zantingh
Het AD gaat ‘uit voorzorg’ alle artikelen van Perdiep Ramesar uit het eigen archief verwijderen. Dat laat hoofdredacteur Christiaan Ruesink weten. Ze worden van de website gehaald en uit andere archieven gewist.
Journalist Perdiep Ramesar kwam afgelopen jaar in opspraak toen er steeds meer twijfels rezen over de bronnen waarop hij zijn verhalen voor dagblad Trouw baseerde. De krant stelde daarom een onderzoek in waarvan afgelopen weekend de conclusies zijn gepresenteerd. Van de 1.100 verhalen die Ramesar heeft geschreven, trekt Trouw er 126 in. Voor Ramesar bij Trouw schreef, werkte hij onder andere bij het AD. Voor een eigen onderzoek voelt de hoofdredacteur van die krant, Christiaan Ruesink, niets:
“Wij zien dit als iets uit het verleden. Het speelde zich af ver voordat de huidige hoofdredactie er zat. Ramesar werkt niet meer bij ons en al zijn leidinggevenden van toen ook niet meer. Dat is toeval - het heeft vooral te maken met de reorganisatie bij De Persgroep in 2009.”
‘Te lang geleden’
Of het ook in zijn tijd bij AD/Haagsche Courant gebeurde, daar wil Ruesink niet over speculeren:
“Dat weet je pas als je net zo’n onderzoek doet als Trouw. Het enige wat we weten, is dat dat rapport stelt dat het mogelijk ook voor zijn tijd bij die krant gebeurde. Feitenonderzoek zou dat moeten uitwijzen, maar dat doen we niet. Het is te lang geleden.” Ramesar schreef in zijn tijd bij de regionale krant ongeveer 800 artikelen. Een groot deel daarvan is niet verdacht, omdat het korte nieuwsberichtjes zijn of omdat hij een aantoonbaar bestaand persoon opvoert - een politicus, een woordvoerder of een wetenschapper. Maar ook uit die tijd stammen artikelen waarvan namen niet te traceren zijn.
Ramesar liep stage bij NRC Handelsblad 2002
In 2002 liep Perdiep Ramesar drie maanden stage op de Haagse redactie van NRC Handelsblad. Hij schreef toen zes stukken onder zijn naam, in alle stukken citeert hij personen met naam en toenaam (o.a. wethouders, Kamerleden). In twee gevallen voert hij vertegenwoordigers van instellingen op zonder de betreffende ‘consultant’ en ‘medewerker’ bij naam te noemen. De genoemde instellingen bestaan of hebben bestaan.
5 Hij maakte met zijn duidelijke standpunten ook vijanden, bijv. richting A.D. de Groot, een van de grootheden in de Nederlandse psychologie, en ook met Köster. (Ibidem, Busato, p. 76 e.v.)
6 Hoewel hij persoonlijk nogal eens de individuele weg zocht en door medewerkers als wereldvreemd werd beschouwd. (Ibidem, Busato, p. 75).
7 In: Ibidem, Busato, p. 171: ‘In een interview had Vroon ooit aangegeven hoe hij het liefst wilde sterven: als de psycholoog en fysicus Ernst Mach. “Die kreeg een beroerte, werd per ambulance vervoerd en onderweg werd er van alles tegen hem gezegd. ‘Stil toch, zei Mach. Ik moet opletten wat er gebeurt.’ Hij heeft inderdaad het hele proces van zijn beroerte en aftakeling tot het laatst mogelijke moment gevolgd en opgeschreven. Dat wilde hij weten. Dat wil ik weten”.
Je gunt het (vrijwel) niemand, maar dan moet Vroon waarschijnlijk hebben ontdekt dat hij, eenzaam en alleen, een helse dood is gestorven.’
8 Vergelijk ook: Ibidem, Busato, p. 147: ‘Het lijkt niet waarschijnlijk dat Vroon, die volgens ex-muze Mirjam Bindels in wezen een diep ongelukkig man was, dat inzicht zelf heeft weten te verwerven. Eerder belandde hij in een zwart gat, zoals Jos Vroon dat bij de crematie van zijn broer verwoordde.’


